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La joventut católica 
de Palma de Mallorca (1881-1888) 
P E I I E F U L L A N A 
0. Introdúcelo. 
Kls orîgens i la fundado dp ta Joventut Católica de Palma s'hauria d'enten-
dre des de dues perspectives. Per una part, certament, té els inicis en la resta 
de les Académies que ami) aquesta denomi nació s'havien fundat a l'Estat espa-
nyol a partir de 1868. Però, també es cada vegada mes necessari no perdre de 
vista el contexte en el quai varen nèixer aqüestes institucions. Cercles, acadé-
mies, ateneus, clubs, casinos, etc. son, sovint, accepeions d'un mateix contin-
gut. El mot que mes s'aproxima cl que va ser la Joventut Católica és proba-
blement el d' "Ateneo" o "Academia", al menys en l'accepció que ens ha arri-
ba! fins avui. Es una insti tu ció, un centre que crea i acuii cultura, que difon 
i confronta alternatives culturáis, fruit del treball de la rao humana, que po-
den ser de caire científic o literari. Respon mes a la idea de centre de difusió 
que no com a centre de producció de béns científics i culturáis,1 
Una aproximado a alió que va s e r la Joventut Católica de Palma ens 
hauria de dur necessària ment a conòixer un poc millor el d esc nvo lu pâment dels 
ateneus a Mallorca durant la Restaurado, c o n i un élément configurador de la 
formació social burgesa, tema, per altra banda que no ha estât tractât gairebé 
mai; i, sobretot, intentar conéixer les relacions amb la resta d'Académies d'a-
quest tipus arreu de l'Estat espanyol; s e n s é oblidar el context i relació dels 
católics i la Renaixença, o n la îlengua està clarament al servei d'una determi-
nada ideologia católica. 
1. Gènesi i funtlucìó de In ¡oventuf Católica de Palma, 
La Joventut Católica havia inaugurât les seves activitats a Madrid el 6 
de gener de 1869 com: 
' Cfr, SOLA, Pere, Els Ateneus Obrers i la aitili tu papular a Catalunya P900-I9J9), Edidons 
de la Magrana. Barcelona 1978, p. 29. 
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"una academia científico-literaria, compuesta exclusivamente por jóve-
nes católicos dispuestos a difender la unidad religiosa en España, cuales-
quiera que sean las opiniones meramente políticas que cada uno profese". 
En cls seus inícis està molt emparentada amh la "Asociación de Católicos", 
encara que la seva tasca es va fonamentar en la creació d'académies locrls, on 
s'impartíen ensenvanea cristiana, promoció de certàmens literaris i a donar 
suport a aetivitats i inieiatives de tot ti pus (escoles, Córeles d'ohrcrs eatólics, 
propaganda católica, peregri nacióus, etc.). Inclús arribaren a teñir seecions 
de dret, industria i comeré, belles arts, medicina, dedicades a l'estudi de les 
diferentes branques. 
Segons B, Urigüen 2 les prirneres inieiatives d'aqucst ti pus s "havicn creat a 
Bolonia on s'havia fnndat el 1S66 la "Associazione cattolica per la libertà de la 
Chiesa in Italia" que poc després havia estat clausurada per les antoritats libe-
ráis itaUanes. Mentre.s (pie J. Andrés Gallego 11 fon a menta els seus origens cn la 
societat siitssa d'estudiants catòlics fundada el IS41 i la "Società della Gioventù 
Cattolica Italiana" creada el 1868 arre! del primer Congrés de Malinas. A l'Estat 
cspanyol la seva difusió slimiria donat preferentment a Catalunya: 
"Al menos existía en 1870 en Barcelona y Pamplona, en 1871 en Igualada, 
en el 72 en Aleoy, Madrid, Santa Coloma de Queralt, Sen d'Urgell, Mata-
ré, Sabadell, Vilanova i la Coltrò, Manresa. Valencia, Alicante. Granada, 
Córdoba, León..., eri IS71 en Albox de Almería. Detenida por las críticas 
circunstancias de 1S73, reanudó o inició su actividad cn 1876 en Barcelona, 
Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Manresa, Solsona, Berga, Tarragona, Bada-
lona.,., en el 1877 Valladolid, Sevilla, León, Santiago, Córdoba, Sarria..., 
en el 78 en Gerona, Maullen, Centelles, Villafranca del Penedés; en el 79 
en Castellterso! y Molías del Rey; en el 80 en Vie y Valencia; en el 81 e i 
Ulldecona, en el 82 cn Sen d'Urgell, ni e) «3 en San Feliu de Torello, en 
el 85 en San Andrés de Palomar de Lérida, Figucres, Bañólas, Canet de 
Mar, Tortosa... En 1878, el Consejo Central de la Juventud Católica habí; 
convocado su primer Congreso General en Madrid".4 
Crono lògica ment la seva fundado va ser simultània amb l'Assoeiació de 
Catòlics, centrant mes les seves aetivitats en les de tipus academie i cultural, 
mes que en la part social o religiosa: per tal motiu organitzaven vetlades lite-
rarias, confrontacions filosófiqués, conferencies, escoles per a ¡oves; aetivitats 
que durant la restaurado borbónica varen cobrar una for^a notable gracias 
a la intervenció que varen teñir en les seves aetivitats ducs importants figures 
del neotomisme cspanyol: Ceferino González i Juan Manuel Orti y Lara. De 
tal forma que Sant Tomás es va convertir en (4 parró d'aquestes académies. 
La finalitat d'aquestes assoeiadons no era propia ment social, sino mes bé 
una iniciativa adrecada a les minorìes católiques de caire intelectual, amb el 
^ URIGUEN, B.. Orígenes y evolución de la derecha española: el Neocatolicismo, CS1C. Madrid 
1986. p. 364. 
a Génesis de la Acción Católica española 1SÒR-I926. en lus Canorticum 1 3 (1973) 377. 
•i URIGUEN, B., Orígenes,.., p. 377. 
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neotomisme COITI ¡ I fous. La questi ó social, corn a tal, hi estant indirectament re-
lacionada , i ho sera mes com una conseqiiència que coni finalitat. Com veurem 
la qüestió social no preocupa va. Poquisimes conferencies de les que es donaren 
fan referencia al món del (reball, i algunos noques a l'ensenyament. Les seves 
preocupacions pri mordíais son mes de caire doctrinal i filosofie o literari sim-
plement. Es la reivindicado d'una filosofia católica i una literatura també ca-
tólica. 
Aquesta academia e.s va constituir a Mallorca el 1881, quan ja havia desapa-
regnt l'As soci a ci ó de Católics i ja existía el Cercle d'Obrers Católics i la Congre-
gaci ó Mariana de Scglars Católics, per tant no podre m parlar de la seva inicia-
tiva social o religiosa, de la qual dugueren ¡a davantera aqüestes altres societats. 
La data fundacional com a tal no està clara, ja que no comptam, malhaurada-
ment. amb fonts documentais directes. Un dds antécédents que pogué tenir es 
certament cl Seminari i el gnip integrista que gira entorn a Antoni Maria Aleo-
ver, Aquest des de!s primers anvs de Seminari ¡a s'exercitava a escriure i un 
gnip de séminaristes tenia una "Societat reiÍgioso-eientífÍco-1 iteraría" que cele-
brava sessions on es discutía de granai i e.s llegìen per torn composicions en vers 
i en prosa deis socis.3 Finahnent la Joventut Católica no hauria estât sino l'apa-
rent laicització d'un intent originàri a ment clerical, de caire sardan vista. 
La Joventut Católica de Palma es va fundar el 28 de juny de 1881 f l i el 
Governador Civil aprovava el reglament el 7 de juliol del mateix any. i dos diés 
després laprovava també el bisbe Maten Jaume. Es évident que el 1881 fon 
un auv de preparació i organització de la societat, que per no poder ser inaugu-
rada el 8 de desembre, festa de lu I inmaculada de 1881, tal com havia estât 
anunciar," finahnent h¡ quedaría el 6' de gener de 1882.H La sessió inaugural es 
va reali tzar en el Cercle d'Obrers Católics, amb la presencia del bisbe de Ma-
llorca, Maten Jaume. El music Cu il leni Massot fou el primer président (1881¬ 
1883) i Mossén Joan Muntaner el consiliari, 
L'obra sorgeix precisament perqué oís católics Unitili a favor de la veritat 
en tots els terrenys socio religiosos. La finalitat de la societat era la instmeció 
religiosa, científica i literaria deis socis i la propaganda católica. El vice-presi -
dent de l'entitat, Pedro J . Serra jnstificava així la nova institució, pocs dies des-
prés de la seva inaugurado: 
"los jóvenes católicos españoles no podían permanecer como simples es-
pectadores ante los nobles y esforzados trabajos de los demás; debían ocu-
par v han ocupado un puesto de honor en la liza. Por eso agrupados en 
academias llamadas 'Juventud Católica", son los primeros por su ardor y 
en defender la verdad ultrajada, la autoridad escarnecida y los principios 
S Cfr, M O L L , F, DE U., Un home de COinbat, Mallorca 1981. p. 17; M A S S O T I M U N T A N E R , J . . 
Per la ¡lengua. Montserrat ¡983. pp. 5-ifi (amb una bibliografía acurada); ROTOER, J . , Don Amonio 
María. Palma de Mallorca 1928. 
» Cfr. Pou, 3., Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. t. VI : 1881-1885, Ma-
llorca 1985, p. 40. 
t Cfr. Llgnordncia 3,12,1881; El Ancora 19.11.1881. 
" Cfr. El Ancora 6.12.1882; Art. 2 del Reglament: "Fsta Sociedad se constituye bajo la pro-
tección de la Inmaculada Concepción, de Santo Tomás de Aquino y del Beato Raimundo Lulio". 
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morales, científicos, artísticos y literarios, corrompidos por un mentido pro-
greso y una civilización engañosa".11 
La concepció clarament és de defensa de la religió, d'oferta d'un contra-
model cultural; però certament el problema del catolicismo a l'Estat espanyol 
sera la manca de consens respecte a la táctica política i religiosa. Els dos co T e n t s 
del ncotomismo es reflexaren també a Mallorca després de la fundaeió de la 
Juventud Católica: eLs unionistes (Joan Maura, Tomas Forteza, J . M. Cuadrado...) 
propers a Pidal i Ceferino González; i el corrent mes intransige ut i mes Hom-
bros, encapçalat per Antoni Alcover, Pere Amengua!, Antoni Liado, Jaume 
Ferrer, etc. seguidors de Orti i I^ara. però espeeialmcnt del Dr. Sarda i Salvany.1'1 
Els primers anys de l'acadèmia existeix una certa imitât interna, que es rompra 
ja des de finals de 1883 a favor deis intégristes. Es tracta evidentment de la pro-
blemàtica de la élite católica mallorquína i les divisions internes respecte a la 
tolerancia o intolerancia del catolicisme envers el libéralisme. Malgrat aqüestes 
disputes l'entitat continua e.sent una obra de restaurado católica, de recristia-
nització, per eontrarestar a través de la rao, allò que ells consideren falses doc-
trines socio-religioses.11 Pretén èsser una continuado de la Renaixença católica, 
posant de manifest que literatura i fe están estretament Higa des. La bona litera-
tura és la católica, mirant amb actituds menyspreadores la literatura progres-
sista: 
"el espíritu de la impiedad entre nosotros sólo ha sabido abordar gaceti-
llas deslenguadas y artículos periodísticos tan desmañados en las fornir s 
como pobres en el fondo..,".1-
D'aquesta actitud es pot dedurr el paper que assumeixen els intelectual1; 
catòlics en front del problema obrer. i la concepció que de la situació en teñen 
ells mateixos. Están vinculats al Cercle d'Ohrers Católics, durant el 1881 in-
clus compari eixen provisi on a] ment el matcix local, demostran una certa com-
penetració ideológica i estratégica: 
"La identidad del calificativo de ambas sociedades demuestra el vínculo 
fraternal que las une, y así no es de extrañar que los obreros de la indus-
tria cedan, siquiera provisionalmente, su puesto a los que aspiran a ser 
obreros de la inteligencia...", 1 3 
Finalment despres d'un any de compartir el local de] Cercle d'Obrcrs Ca-
tòlics la societat en Uogà un pro pi en el carrer Za velia, número 26 . 1 4 
« S E R R A , Pedro J . , La Juventud Católica, El Aneara 3.1.1882 
10 Cfr. M A S S O T , J . , Antoni M. Alcover deixeble de Felix Sarda i Salvane, a Randa 15 (198.1) 
pp. 85-104; L L E R A , J „ Política y tomismo en España: José Miralles y la 'Secta Rosminiana', a Rivista 
Rosminiana 75 (1981) pp. 416-449; M O L L , F. lì.. Un hume..., pp. 15-32. 
11 Cfr. El Ancora 10.1.1882. 
12 El Ancora 11.1.1882. 
'3 ibid., 23,1,1883. 
H ibid., 24.2.1882, 
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í. Réglamela (1881-1884). 
El primer reglament, tal com ja hem vist. fon aprovat el 1 8 8 1 l r t i l'acadé-
mia s'hi va regir fins el 1884 que a cansa de les tensions internes i de la remo-
delaeió de I'entitat en va haver de reformular un de nou. Aquest fou aprovat 
per la societat el 24 de maig de 1884. durant la presidencia del Marqués del 
Reguer. 1 6 
Les matizacions al reglament de 1884 foren especialment per controlar 
encara mes el funcionament intern de l'Acadèmia: sessions académiques, deures 
deis socis, etc. Si bé axistia la prohibició de tractar temes politics, o fer pro-
paganda de quaîsevol partit, sens dubte l'Acadèmia fou dominada peí sector 
ultramonti del carlisme. 
El s reglaments tant el primer com el segon explicita ven clarament la f un-
ció de I'entitat, pero deixaven oberts la porta a altres aspectes que es podien 
incorporar a la mateixa: 
"extender, desarrollar y ampliar la institución de la sociedad y demás 
instituciones análogas por su olrcto, con arreglo á su Reglamento espe-
cial y procurará en cuanto sea posible el establecimiento de buenos libros 
y hojas sueltas y la extinción de todo escrito pernicioso".1' 
Si es formaven 'seccions especiáis' també havien de tenir el seu propi re-
glament particular (ensenyament, etc.). L'activitat básica de l'Acadèmia segons 
els reglaments era de caire intelectual, la crcació d'un foro de discusió, a partir 
deis près s upo s ts touristes. Pero, sens dubte, cali en altres alements de difusió i 
propaganda, per tal d'ampliar l'àmbit merament académie i elitista de la pro-
pia institucíó. 
3. Socis. 
La societat tenia tics tipus de socis: academics (entre 15 i 45 auvs el 1881; 
entre 14 i 6 0 en el de 1884), protectors íels ordenats 'in sacris') i els honoraris 
(cls que elegía la societat pels seus merits). 
La Junta Directiva de JS81 a 1883, estava integrada per un President, un 
vice-president, inspector, tresorcr bíbliotecari, secretan i vi ce-secretan, i un 
consiliari. Aquesta época va estar presid'da per G. Massot, aun a president i 
Pere J . Serra, com a secretan. 
El desembre de 1883 es va elegir una nova junta: 
President: Marqués del Reguer 
Vice-president: Juan Sureda y Veri 
Bibliotecari: Estanislau Aguíló 
Secretan: Nicolau Da meto y Cotoner™ 
IB Reglamento de la Academia cientitico-literaria de la Juventud Católica de Palma de Ma-
jorca, tip. Calólica-Balcar, Palma Ш 1 . 
i(> Reglamento de la Acadcmia-cientijico-literaria de la Juventud Católica, Impr. Felipe Ouasp, 
Palma 1884. 
1 7 Ibid., p. 16. 
И Ibid., El Ancora 5.12.1885. 
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Amh l'entrada del Marqués del Reguer com a president de la Junta Di-
rectiva es va intentar donar una nova direcció a l'academia. S'iinpulsaicn les 
conferencies i actes líteraris, i va comentar la publicado del "Boletín de la Ju-
ventud Católica de Palma de Mallorca". 
El 13 de desembre de 18S5 es convocaren novament eleccíons de la Junta 
Directiva, foren reelegíts els anteriors membres. El president, Marques del Re-
guer i el secretan Níeolau Dameto, exposaren les seves raons per no acceptar 
i presentaren la seva dimisió. Desprcs la Junta Directiva va quedar composta 
de la següent forma: 
President: 
Vice-president : 
Vice-secretari: 
Bibltotecari: 
Juan Ferra 
Josep Serra 
Níeolau Dameto 
Nicolau Broudo 
El mes de gener de 1888 no es celebra la sessió, per mor deis exercieis que 
s'estaven fent a Sant Frúncese.-" La societat comencava a tocar fons, de fet 
quan es eonvocava una nova sessió es deia: 
"De la reconocida actividad y ferviente celo de los señores socios, espe-
ramos se tomarán en ellas las más convenientes acuerdos para imprimir 
nueva vitalidad y mayor empuje á la única sociedad católico-litera ría-
científica, destinada a dar días de gloria y honor á nuestra querida pa-
tria".-1 
N'ornés 10 dies d e s p r é s es parla de l:i s e va desaparicid perô en un uni-
ment en que traeten de crear-la de non, unint-se a una altra instituciô religiosa. 
El fracas de l'acadèmia només es pot entendre des de la problemàtica interne 
que esta vivint el catolicisme mallorqui. Primer son els unionistes els que aban¬ 
donaran cl 1884, perô quatre anvs després amb la disgregaciô entre carlins i inté-
gristes, cl 1888, la societat va acabar de.sfent-se, quan Joan Ferra era el sen 
président.8* 
La manca dels arxius de l'Académie no ens permet de saber ni el nom ni el 
nombre dels seus socis. El caire doctrinal i cientific que ténia l'entitat ens fa 
sospitar que els seus socis preferentment elergues, aristocrates i individus de les 
classes mitjanes. A partir de 1888 l'estratégia sera diferent, mes belligérant, el 
Fomento Catôliço Balear, es convertira en un aferrissat intégriste, en Substitu-
eiô de la Joventut Catôlica. 
I C Ibid., 14.2.1885. 
« I Ibid.. .1!. 1.1888. 
ai ibid.. 11.2.1888. 
¡ 0 Ibid., 2Î.2.1888. 
-TÍ CU. Pou, J . , Noticias... VI, p. 363. 
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4. Activitats de l'Acadèmia, 
Es tenien dos tipus de sessions académiques: les ordinaries, que eren qnin-
zenals des del primer de novembre fins el primer de juny. Les proposicions 
que srtavien de debatre s'bavien de presentar en très dies d'antellació; i les ses-
sions extraordinaires. 
1. Literatura. 
Un fet singular per a la vida de l'aeadèmia fou l'organitzaeió del Certamen 
Literari de 18S5,-J com una còpia deis Jocs Floráis de Barcelona, en el que es 
va posar de m ani f est la simbiosi entre literatura i religio, entre fe i ciencia, pà-
tria i religió, castella i mallorquí, termes clarament intégristes i definidors duna 
concepció religiosa totalitzant. Pels carelios mallorqums la literatura és només 
un medi, un instrument de propaganda de la moral i la religió católica. La llen-
gua i el fet nacional s'aniran incorporant lentament i en forma un tant moderada. 
La ftenaixença católica no és mes que una forma estética de l'integrisme mallor-
quí, de confccció tradicional i religiosa. Així i tot, analitzant el 'Boletín de la 
Juventud Católica de Palma de Mallorca, destaca la participació de B. Síngala, 
M. Costa i Llobcra, A. M. Peña, L. Carin'cer. J . M. Cuadrado, A. M. Alcover. 
J. M. Sureda i Veri, Margarida Caimari. Joan Ferra, etc. La prosa està escrita en 
castella, igual que la majoria de poésies; i la temàtica d'aquestes és estrictament 
religiosa. 
2. Enseni/ament. 
L'aeadèmia va manrenir escoles de francés i de música, regentades per Mn. 
Joan Calmés i Maten Liado; classes d'aritmètica mercantil, dirigides per Pe-
dro J . Llitcras.-" Les clisses d'idioma es varen manrenir. al menvs fins el 1887 
i probablement les de música. 2 7 
On es va destacar l'aeadèmia va ser amb els seus cursos de dret, que co-
rn en car en el 1884, amb el primer C H I S ; i el 1885 varen continuar amb un primer 
i un segon curs. 2 R 
Va funcionar també una academia de repas pels alumnes de segon ense-
nyament, amb les assignatures de Historia Natural, Física, Química i Agricultu-
ra 2 9 pels alumnes de l'Institut Provincial, a mes tenien la classe obligatoria de 
"Religió i Moral" que donava Mn, Joan Calmés.1 1 0 
¡M Certamen titerari de la Juvental Católica de Palma de Mallorca, lip. Católico-Balear, Pal-
ma 188S. 
29 El Ancora 9.1.1883; 25.10.1883. 
•M Ibid., 22.2.1883. 
Ibid.. 19.9.1887; 18.9.1886. 
•¿x Ibid.. 31.5.1884; 8.7.1884; 29.8.1884: 24.9.1885. 
-•» Ibid., 3.11.1885. 
•'«i Ibid., 7.11.1885. 
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Es molt difícil fer una valorado de les iniciatives de caire pedagogie de 
la Joventut Católica, Probablement aquesta associació no passa de ser un ateneii 
clerical que no va lograr f nidificar pedagògica ment. De totes formes cal no per-
dre de vista que fou probablement l'unie intent pedagogie clerical que VE . anar 
mes enllà de l'enscnyament primari. 
Ara bé, es tracta bàsicament d'ima associació dedicada a la dífnsió del pen-
sament católic i de discusió teórica deis problèmes soci ais quan aquests es trac-
taren.3' 
3. Confereticies. 
Destaca l'aspecte integralment cultural-católic: art, literatura, filosofía, his-
toria, medicina, psicología, filología i religió era basicament la temática tracta-
da. Poques d'aquestes conferencies han estat puhlicadcs,3- només alguna com la 
Marqués del Reguer, J . M, Quadrado o del neotomista F. Tortell.3'1 D'aques-
tes conferencies i les activitats lite ra ríes se'n pot deduir el caire neotomista in-
tegral que mantenia 1'academia. 
Es important destacar, també les conferencies de carácter social que es 
donaren: Pedro J . Serra "Enseñan/a de la clase obrera"; Pedro J . Sena "Influri-
cia social del cristianismo" J . Ferrá "Necesidad de una refonna sodal". Com es 
pot comprovar el bálanc; de les implicacions socials de l'entitat son mes hé 
nuHus. No era la finalitat de la mateixa pero certament en altres indrets de 
l'Estat espanyol aqüestes académies tingueren una major sensibüitat respeet.-
a la prohlemtica social ¡ al problema obrer en concret. 
5. Ideología. 
Ais seus inicis lacadémia vivía una certa euforia, actitud que compartien els 
diferents sectors del catolícisme tllenc: 
"No podemos menos de aplaudir la noble emulación que se ha despertado 
entre los jóvenes disertantes, v que es prueba segura del incremento que 
va adquiriendo de día en dia este centro de ilustración y propaganda ca-
tólica, tan necesaria boy en que los enemigos del catolicismo tratan por 
todos los medios de atraer a la juventud con objeto de arrancar de los co-
razones e inteligencias los sentimientos c ideas católicas".''1 
"Hoy que en todas partes la propaganda anticatólica trata de hacer pro-
sólitos, especial mente entre la juventud, envenenando sus creencias, no 
0 1 Cfr. SANZ DE DIEGO. R . M . , La Iglesia ante..., p. 6 1 0 . 
32 MARQUÉS DEL REGUER. El valor católico, Palma 1885; QuADRADO, J . M. , A iu Juventud Ca-
tólica. Consideraciones de actualidad. A la Academia de la de Palma de Mallorca, ]H de febrer 
de 1 8 8 4 , Palma 1 8 8 4 . 
na TORTELL, F . , Conferencia sobre la doctrina de Sto. Tomás de Aquino leída en ta Academia 
de la Juventud Católica, lip. Calólieo-Balcar, Palma 1 8 8 4 . 
B4 El Ancora 13 .2 .1882 . 
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deja de ser consolador ver asociaciones de jóvenes de ideas, que se levantan 
a protestar de la pureza de la fe, de esa fe tradicional de España, legada 
por cien generaciones; v que rechazan con horror el empañar sus inteligen-
cias con las aberra clones religiosas científicas y literarias que tanto se 
afanan por difundir por medio de una educación bastarda los enemigos 
de la fe católica, que lo son al mismo de la buena literatura y de la verda-
dera ciencia; por eso son dignos de que todas las personas religiosas que 
aman lo que ellos defienden y aborrecen lo que ellos rechazan, les presten 
su apoyo y animen para que sin desmayar prosigan en su generoso em-
peño".-'"1 
Desgraciadament aviat es va convertir en un espai de lluita entre les dife-
rents faccious católiques. Especia) ment entre 1881 i 1884 va ser el lloc on con-
fruiren les lluites religiosas entre siglofuturistes i mñonistes: 
"Al comen^ament de 1884, els siglofuturistes, mes joves pero mes nom-
brosos, imposaren la seva candidatura a la renovació de la Joventut Ca-
tólica, de la qual fou elegit president el Marques del Reguer, jefe de los 
TradicionaÜstas, amigo particular de Nocedal y adicto al Dr. Sarda, lo cual 
motivó la baja de algunos socios, significados unionistas'...".3 8 
En aquest clima es va dur a la ruptura cutre J . M. Quadrado i Antoni María 
Alcover, capdavanters deis "mestissos" y "purs" respectivamente" 
El discurs de J . M. Quadrado, el 17 de febrer de 1884 a la joventud Católica 
fou el detonant que provoca la ruptura del catolicisme illenc. J . M. Quadrado 
dirigint-se ais socis de l'Académia va posar de manifest com entre 1869 i 1877 
els católics actius es varen inscriure a 1'A.ssociació de Católics. Després amb el 
can vi de régim es va crear a Ciutat, la Joventut Católica, la institució mes jove 
al respecte. Després deis preámbuls J . M. Quadrado va exposar el seu pensa-
ment enfront de i'integrisme exclusivista, tergiversados de la mateixa doctrina 
papal; pero sobretot es ven un J . M, Quadrado molt afectat per la intransigencia 
i les imprudéncies deis socis mes joves de la Joventut Católica. Entre les seves 
recomanacions hi ha la de no posar epítets al catolicisme: 
"Este inconveniente trae la política, que sus campañas se avienen mal 
con la crudez religiosa / , , . / La divisa del partido quita fuerza y autoridad 
para enarbolar el estandarte sagrado; y el que se decide a ser iniciador o 
caudillo de una obra católica, debe por el mismo hecho retraerse de aque-
lla polvorosa arena y mantenerse con perfecta abnegación en elevada neu-
tralidad". 8 8 
ss ibid., 10.10.1882. 
MASSOT. J . , A. M. Alcover..., p. 8 9 . 
3T ALCOVER, A . M . , Biografia y bibliografia de don José Maria Quadrado, en Re vista de Ar-
chivói, blbliotecas y museos. 1 9 2 0 , 3 7 pàg., pp. 2 4 - 2 5 . 
3 8 QUADRADO, } . M . , A la Juventini..., p. 17. 
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"Guardaos, n i el palenque abierto a Lícita controversia, de tesis exagera-
das, de opiniones preconcebidas, de compadrazos de escuela, de frenéticos 
apasionamientos, que la pasión siempre es pasión aunque sea en pro de la 
mismísima verdad y justicia'*.88 
"Si inspirándixjs en vuestro propio pensamiento os trazáis un camino es-
pontáneo, por corto que vuestro paso sea, algo siempre adelantáis / . . . / 
Adquirid de primera mano la ciencia en cuanto podáis"."1" 
El 1884 s'acabà la crisi per a l'eutitat, deixant la institueió els soeis mes 
oberts i tolérants respecte al libéralisme politic. L'Académia es convertía, així, 
en un espai cultural de la intolerancia católica mallorquína, cncapçalada peí 
Marqués del Régner. J . M. Quadrado parla (pie durant el 1883 es va produir la 
depuració de I'Acadèmia, i en aquest contexte fou con vidât a donar la eoife-
rèneia a començaments de 1884. , ! 
La Joventut Católica mallorquina assumeix, préfèrent ment la defensa deis 
valors integres católics. El Marques del Régner posa de mauifest en el sen dis-
eurs de finals de 1884 quins son els principes de l'integrisme mallorqui: a favor de 
la infabilitat del Papa, contra la llibertat de cultes, contra tôt tipus de llibertats 
fruit de la revolueió, i seguidors de Balines, Taparelli, De Maístre, Donoso Cor-
tés... Aqucsts exemples evidencien que es tracta bàsicament del grup d'antics 
neocatôlics, in transi gen ts amb el régi m poli tic establert per Cànoves, <pie siia-
patitzarau amb el carlisme fins a la ruptura de 1888, 4 J 
Els seus cnemics viscerals son els católics transigents amb el régim de Cà-
noves, aeusats de mes tissus, ec le et i es i de f aise jar la real i ta t religiosa, conjugal t 
bé i mal. Només lu ha un tipus de católics: els iutransigents en materia política 
i religiosa. I lógicament manipulant les iutervencious de Lleó X U I : 
"No somos nosotros los que decimos quiénes son buenos v quienes malos: 
es Roma que nos dicta á cada momento la regla para conocerlos, porque 
quiere amaestrarlos, quiere evitar nuestra caída". 4 : 1 
En canví, enfront d'un sector de l'integrisme mallorqui que es mostra 
intolérant, inclus amb el periodisme catôlic, provocador de mes divisions si cal, 
el Marqués es defineix a favor d'un periodisme de defensa i de propaganda ca-
tólica seguint l'exemple de F. Sarda, model de publicista eatólic a través de la 
seva "Revista Popular".114 Fruit d'aquesta mentalitat sortiria el "Boletín de la 
Juventud Católica" (maig-setembre 1884), amb la collabo ra ci ó de B. Síngala, 
L. Camieer, J . M. Quadrado, Tomás Forteza, M. Costa ¡ Llobera, A. M. Aleover, 
J . M. Sureda y Veri, J . Fcrrà, etc. 
| :B Ibid., p. 18. 
i" Ibid.. p. 19. 
•>i Cfr. DIIRÁN. M., Carias de Vicente de La Fuente a J. M. Quadrado, Palma de Mallorca 
1981, p. 164. 
Cfr. MARQUÉS DEL RECUER. Valar católico, Palma 1885. 
*a ibid., p. 3 î . 
U Cfr. Ibid., pp. 16-17. 
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Un clement esscncial és la visió del problema social i les propostes de solu-
ció que ofereix: 
"... cuánto se alardea de libertad y bienestar presentando esas ideas en 
pugna con las doctrinas católicas cuando estas son las que redimieron al 
mundo de la esclavitud y tiranía. Reparad de qué manera resolver la pa-
vorosa cuestión de proporcionar al proletariado una prosperidad sin tasa, 
abriendo necia información que, ampliamente discutida, con toda am-
plitud también permita vomitar en ellas las más cínicas proposiciones, sin 
caer en la cuenta de que sus esfuerzos se han de estrellar ante la promesa 
que no ha de faltar nunca, pues con ella la caridad podrá siempre espar-
cir el suavísimo bálsamo del consuelo, cuya remuneración sólo puede co-
nocer cumplidamente la Providencia divina. 
Este es el secreto que los católicos encuentran á cada paso para la reso-
lución de la crisis social. Aquel á quien Dios colocó en rica posición, cum-
pla con su deber empleándola cual debe. Aquel otro que nació desampa-
parado, inspírese en el valor católico; esto le proporcionará el pacífico vi-
vir que apetece. Cumpliendo á dos con sus respectivos deberes, habrá 
recabado la sociedad el equilibrio que vanamente busca por camino tan 
opuesto. Entonces se realizará la verdadera comunidad de intereses, y se 
producirá la más completa unión, que tan ahincadamente se nos acon-
seja". 4" 
Un aspeóte controvertit en la propia academia, i en re la ció amb les altres 
societats católiques, fon la ineorporació de la dona; 
"Las señoras únicamente podrán pertenecer a la Sociedad en calidad de 
socios protectores, reuniendo los requisitos marcados en el número 1.° y 
4.° del artículo 10. Tendrán sólo derecho a asistir a las sesiones extraordi-
narias á que la Junta Directiva acuerde invitarlas, pudiendo presentar y 
leer trabajos literarios, ó. si les place, encargar á un socio su lectura". 4 0 
A diferencia d'altres entitats católiques que exelouen a la dona, la Joven-
tut Católica admet la se va presencia, com a primera aportado de la dona única -
ment en 1'aspecto cultural. Tot i esser moralment molt intransigent, en aquest 
aspeóte foren mes oberts que la resta d'assoeiacions católiques del moment. 
6. A manera de conclusió. 
L'origeu de la Joventut Católica coincideix amb el moment de llibertats que 
otorga el Partit Liberal Fusionista de Sagasta, amb el naixent anticléricalisme i 
amb la presencia clara d'un déterminât pensament laie, marcadament elitista. 
Els sectors mes totalitzants del catolicismo mallorquí (Vêlement clerical, sectors 
US Ibid., pp. 14-15. 
Reglamento... 1884, p. 21; cír. Reglamento... 1881, p. 14. 
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jesuîtics, integrisme politic i intelectuals catolies força mes moderats) cerquen 
un espai d'assimilaciô i clarificacio del tomisme, entés en un sentît relïgîôs, cultu-
ral i politic. El gran defecte d'aquesta orgauitzaeio va ser precisatnent el cpie es 
va centrar excessîvament en ella mateixa. com un espai denfortiment del toiaisme 
intransigent, en un afany de domini ideologic dels sectors intelectuals cavolics. 
No existiren disputes clares amb la jerarquia com va suceeir a altres in-
drets de l'Estat espanyol; perô si en canvi una aetitud exclussivista, amb ur clar 
predomini dels sectors catolies elarament carlins, intégristes i filojesuitics. 
Hi sen absents de l'Acadèmia els lulistes, tot 1 tenir com a copatro a Ra-
mon Llull (J. Maura) i el grup de clergues mes apolitics i antibelligerants per 
mothts d'interpretacio del libéralisme, 
Finalment, podem afirmar, la manca d'un caire popular, el sen fracas vin-
gué entre altres raons per la manca de perspectives i de difusio. Lelitisme inte¬ 
lectual i l'exclu s si vis me intégriste, amb la divisio del carlLsme el 1888, va acabar 
la seva aventura. 
